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Cover Legend: Human cytomegalovirus (HCMV) infection of mesenchymal stem cells (MSCs) differentiating into adipogenic or osteogenic lineage.
Please see the article by S.V. Smirnov et al. in this issue.
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